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@現金・切手・領事'
で前納
本紙は女性による平和
と平等を推進します
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パ・γクミラーに写る自分の軍事を攻撃する (日本野鳥の会提供)
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;総合口座・積立預金・金
・0ご利用くださいこの方法をこんな時は 貯める・支払う・借りる…l冊の通械で3つの働き。おサイフ代りの普通預金と、利息の有利な定期預金をl冊にセットしでありますLまた、お預けの定期積金の90%・100万円までなら、いつで
もご用立てします~ (ご用立て利率:ぉ預It入れ定期預金利率の0.25%高)
初サラリーで自分の
通帳をつ〈りたい・. 総合口座
学生時代には、あまり縁のなかった銀行も、社会人になると、急
に身近なものになってきますLそして、ご利用いただくにつれて、銀
行って便利ネ…tお感じいただけるに違いありません。サンワで
は、この春飛び立ったフレッシュなあなたを、いろいろなサー ビス
であと押しいたします。 Eんなことても、お気軽にご相談ください。
女給与振込・・・給与やボー ナスを、会社から直接あなたの預金口
座へお振込み。安全なうえ、その日;からお利息がつ〈のでム夕、、があり
ません。*⑥マJレユウ…お一人ご預金300万円まて〈お利息に税金
がかからない特典。有利み主さまのお役に立つ一一一一
切IJ息の定期預金など 豆'-~sn盆自422
a・両個・・・・ τ....~.圃里..司聞置'
でのご利用がおとくても 、，、，・・・.......温品広‘-， .・
①いま、ひtつの区切りになる貯え1∞万円が3年以内に達成て'
きるシクミの積立て。毎月1万円・ボーナス月11万3千円のコース
な1:'6コースの中からお選びいただけます。
②あなたの口座から、ご指定の金額を毎月自動的に干責立てて
ゆく預金。最初の手続きl回で、知らず知らずに大きく貯まります。
③?イペースでまとまったお金をつ〈る…余裕のある時、J郎会のつ
く額だけ積立てます。満期日も5年以内でご自由。
①10万円積立預金
②一天引積立預金
③一自由積立預金
少しずつでもよい、
これを機会に自分の
カで貯めてみたい・. 
お勤め先とサンワが提携して、あなたの給与から天引きして積
立て.国の勤労者財産形成促進制度にもとづ〈頭金です。マル
ユウ1:1.1別に元金500万円までお利息1.1無税扱い。担保・保
証人なしの便利な⑪ローンな1:'¥、くつかの特典があります。
@預金
OLの
特典をフルに活か
したし、.
社会人1年生になられた方へ。
まで銀行の上手な利用法を身につけてくださしも
現金自動支払械にカードを入れてボタンを押すだけ。 30秒て'
預金が引出せま札ハンコも通帳も不要。全国のサンワや、他の
銀行主共同で設置した図マークのキャッシュ・サー ピス・コー ナー
で二平日:午前9時~午後5時、土曜日:午前9時~午後2時。
パンクカード
休憩時聞を利用し
て、おこづかいを引
出したい・..
安Eんなご相談・お問合せて'も、お気軽にサンワの窓口へ・ o
(2) (月嶋田〉来斤 m切安司t./'、国受を第工9ユ号
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国際児童年ヘエンジン始動
伝統の栢模人形芝居の技芸
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健康で豊かな生活I.t.、良い食生活から。日清製粉I.t、 19∞年の創業
以来、つねに品質の保証・向上に万全を期した製品をお届けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食品には、総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭訟備を駆使し、厳しい品質管理が必要です二いま、日清製粉
〆ループlム 総合食品メー カー として、 さ以ニ豊かな食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届けし、理想的食生活の環境づくりに、いっそうの努力を続けますL
慨創生活を 8iW=m'.1..L.・ァ⑬日講製粉
日渚飼料・回調宙産セコ"v-.日清べγト子ド・自粛/，b・日靖子スヘ日靖子・ャシー -工，-ft品ママ四可7hロニ・日清仕学・日清製薬・目指工ンシ・ニ7リン7..
